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PENGGUNAAN BAHASA KLAIM DALAM IKLAN TELEVISI 
Studi Komparatif Menggunakan Analisis Isi terhadap Iklan dengan Topik Klaim Iklan “Paling 
Murah” dalam TVC Indosat M3 dan XL Periode Januari-Maret 2010 
 
        Bahasa klaim atau advertising claim adalah bahasa verbal atau tekstual yang digunakan 
oleh produsen dan agen untuk mengklaim superioritas produk yang diiklankan di atas produk-
produk lainnya. Bahasa verbal dapat dipresentasikan dalam bentuk jingle, announcement, dan 
bentuk e kspresi bahasa verbal lain nya, sedang tek stual direpresentasikan d engan slog an, 
informasi produk, penutup iklan (closing), dan aspek-aspek isi pesan (content) iklan lainnya. 
Klaim ik lan d igunakan untu k menciptakan ilusi superioritas ( illusion of superiority), y aitu 
dengan menggunakan bahasa yang sederhana seperti kata “lebih baik”, “terbaik”, “terdepan”, 
“termurah”, d an lain -lain.. Klaim ju ga dapat digunakan u ntuk me mberikan in formasi y ang 
jelas tentang kual itas produk. Diharapkan me lalui penelitian ini  akan  dipero leh tentang 
pemahaman penggambaran p roses pe nggunaan bah asa klaim dalam  menyerang produk 
kompetitor, mempertahankan citra dan  positioning produk, dan atau menciptakan terobosan 
baru untuk keluar dari lingkaran persaingan.  
        Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri bahasa klaim tekstual dan verbal 
yang d igunakan o leh ik lan p roduk seluler In dosat M3 dan X L yang m engklaim s ebagai 
produk op erator palin g mu rah yang ditayangkan di televisi d alam menghadapi p ersaingan 
dengan kom petitor dan untuk mengkomparasikan ciri-ciri bahasa  klai m pada iklan televisi 
dari tiap produk tersebut. 
        Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif 
dimana didapatkan dengan cara pengkodingan yang dilakukan oleh peng-coder. Pengambilan 
sampel dala m penelitian  ini m enggunakan teknik Purposive Sampling, deng an de mikian 
sampel dari penelitian ini adalah iklan televisi (TVC) produk operator seluler Indosat M3 dan 
XL yang ta yang selama bula n J anuari 2010 sampai deng an Mar et 20 10 yang berju mlah 6 
TVC dimana terdapat 3 iklan dari Indosat M3 dan juga 3 iklan dari XL. 
 Adapun peneliti mencoba untuk meneliti bahasa klai m yang digunakan oleh 3 versi iklan 
Indosat M3  dan 3  versi ik lan X L b erdasar a spek s inematografis, y aitu dari visual image, 
audio, dan tekstual. Peneliti ingi n mengetahui bagaimana ciri-ciri  bahasa klaim tekstual dan 
verbal yang ada pada iklan Indosat M3 dan XL yang hasilnya didapat melalui lembar coding 
sheet yang diisi oleh peng-coder. 
        Setelah dilakukan pe nelitian dan analisis  data, maka dip eroleh kes impulan bahwa 
terdapat banyak persamaan ciri-ciri bahasa klaim teksual dan verbal antara iklan Indosat M3 
dan XL  p eriode J anuari s ampai de ngan M aret 20 10, seperti m isalnya pa da te kstual y ang 
menunjukkan ciri dan kesan yang khas tentang produk dan memuat pernyataan tentang fakta 
dari produk, walaupun pada salah satu versi iklan XL pada bulan Februari  terdapat perbedaan 
yaitu pada tekstual membandingkan dengan produk lain, kemudian pada ciri-ciri verbal antara 
iklan Indosat M3 dan XL juga terdapat banyak persamaan yaitu model yang menjelaskan tarif 
murah kepad a ko nsumen, announcer yang m enjelaskan ta rif murah da n ke lebihan pr oduk, 
namun pada dua versi ikla n da ri X L te rdapat p erbedaan de ngan iklan Indosat M 3, di mana 
pada iklan XL terdapat percakapan tentang produk yang dilakukan oleh model. 
        Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat  
menjadi saran bagi para pembaca, antara lain : 
1. Saran Praktis  
Variasi penggunaan bahasa k laim penting  un tuk d ilakukan oleh pen giklan agar iklan  yang 
ditayangkan tidak terlalu monoton dan seragam dengan dalam persaingan antar satu produk 
operator seluler dengan yang lain seperti yang terjadi pada iklan Indosat M3 dan XL.  
2.  Saran  Akademis 
Peneliti berharap p ada p enelitian berikutnya  untuk  dapat  lebih  mengkaji  ciri-ciri bahasa 
klaim tekstual dan verbal dar i produk operator selu ler yang lain, u ntuk melihat bagaimana 
upaya yan g d ilakukan melalui bah asa klaim yang dinyatakan un tuk merebut p asar d alam 
persaingan antar operator seluler yang semakin ketat.   
Kata kunci : Bahasa Klaim, Aspek Sinematografis, Visual Image, Audio, Teks tertulis 
 
 
